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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk antropologi 
sastra, nilai toleransi dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di SMA yang 
terkandung di balik cerita dalam novel Ayat-ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El 
Shirazy. Novel Ayat-ayat Cinta 2 merupakan novel yang menampilkan 
keberagaman budaya dari berbagai negara. Novel ini juga mengedepankan nilai 
toleransi dalam hidup berdampingan di masyarakat yang majemuk. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis isi dokumen 
dan teknik wawancara mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, 
yaitu kompleksitas ide, kompleksitas aktivitas, kompleksitas hasil budaya, nilai 
toleransi, dan relevansinya dengan materi pembelajaran sastra di SMA. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif etnografi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis 
interaktif, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan 
(4) penarikan kesimpulan. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penelitian 
ini menemukan kompleksitas ide, kompleksitas aktivitas, kompleksitas hasil 
budaya, nilai toleransi, dan relevansi novel Ayat-ayat Cinta 2 karya 
Habbiburrahman El Shirazy dengan pembelajaran di SMA. 
Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) kompleksitas ide, yaitu 
ide yang berhubungan dengan sistem pemenuhan kebutuhan fisik, berhubungan 
dengan sistem religi, berhubungan dengan sistem pengetahuan, berhubungan 
dengan prinsip hidup, dan berhubungan dengan kedudukan manusia dalam ruang 
dan waktu; (2) komplesitas aktivitas, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan 
mata pencahariaan, berhubungan dengan sosial antarmanusia, berhubungan 
dengan kekerabatan, berhubungan dengan religi, berhubungan dengan 
kepemerintahan, dan berhubungan dengan kegiatan pendidikan; (3) kompleksitas 
hasil budaya, yaitu hasil budaya yang berhubungan dengan kesenian dan estetika, 
berhubungan dengan bahasa, berhubungan dengan religi, berhubungan dengan 
teknologi, dan berhubungan dengan karya manusia; (4) nilai toleransi yang dapat 
ditemukan yaitu memanusiakan manusia, menghormati dan menghargai, terbuka 
terhadap pendapat orang lain, keadilan, kebebasan, musyawarah, kemajemukan, 
menahan diri, serta tidak membeda-bedakan; dan (5) relevansi novel Ayat-ayat 
Cinta 2 dengan pembelajaran sastra di SMA. 
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ABTRACT 
The purpose of this study was to explain and describe the forms of literary 
anthropology, tolerance values, and relevance to literary learning in high school 
contained in the story in the novel Ayat-ayat Cinta 2 by Habiburrahman El 
Shirazy. Novel Ayat-ayat Cinta 2 is a novel that shows the cultural diversity of 
various countries. This novel also emphasizes the value of tolerance in 
coexistence in a plural society. 
The technique of collecting data was done by technique of document 
content analysis and in-depth interview technique according to subject matter that 
stuadied, namely the complexity of ideas, the complexity of activities, the 
complexity of cultural results, the value of tolerance, and its relevance to literary 
learning materials in high school. The approach used in this research is qualitative 
ethnography research. Data analysis technique in this research was done by 
interactive analysis model, namely: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data 
presentation, and (4) drawing conclusion. Using descriptive-qualitative methods, 
this study found the complexity of ideas, the complexity of activities, the 
complexity of cultural results, the values of tolerance, and the relevance of the 
novel Ayat-ayat Cinta 2 by Habbiburrahman El Shirazy with high school learning. 
The results of the discussion can be concluded that: (1) the complexity of 
the idea, that is ideas relating to the system of physical needs fulfillment, ideas 
relating to the religious system, ideas relating to the knowledge system, ideas 
relating to life principles, and ideas relating to human positions in space and time; 
(2) the complexity of activities, that is activities related to the system of social 
security, activities related to the of human social system, activities related to the 
of kinship system, activities related to the of religious system, activities related to 
the of governance system, and activities related to educational activities; (3) the 
complexity of cultural outcomes, that is cultural results related to art and 
aesthetics, cultural results relating to language, cultural results relating to religion, 
cultural results related to technology, and cultural results related to human works; 
(4) the tolerance that can be found is human humanizing, respect and respect, 
open to the opinions of others, justice, freedom, deliberation, pluralism, restraint, 
and no discrimination; and (5) novel relevance of Ayat-ayat Cinta 2 with literary 
learning in high school. 
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